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บทคัดย่อ
	 งานวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบพฤตกิรรม
การใช้สื่อใหม่	 และศึกษาบทบาทของสื่อใหม่ในการสร้าง
ค่านิยมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร	 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
จ�านวน	 300	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
ผูต้อบแบบสอบถาม	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	มอีายรุะหว่าง	
20-22	ปี	เป็นนกัศกึษาช้ันปีท่ี	4	มีรายรบัต่อเดือน	ต�า่กว่า	 
5,000	 บาท	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีจุดประสงค์การใช้สื่อ
ใหม่เพื่อพูดคุยกับเพื่อนโดยใช้	 Facebook	 ผ่านโทรศัพท์ 
สมาร์ตโฟน	เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ทีม่ใีนโทรศพัท์ส่วนตัว	ใช้
ในช่วงเวลาว่างจากการท�างาน	การเรียน	และมีค่าใช้จ่าย
ต่อเดอืน	100-399	บาท	หากไม่ได้ใช้สือ่ใหม่กไ็ม่มผีลใด	ๆ 	 
ถ้าเพื่อน	 ๆ	 ในกลุ่มมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน	ยกเว้นตัวเรา	
นักศึกษามองว่าไม่เป็นไร	 ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาว่างใน
การออกก�าลังกาย	 ท่องเที่ยว	 หรือวาดรูป	 ค่านิยมการ
ใช้สื่อใหม่กับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	พบว่า	สื่อใหม่เป็นสิ่งที่มาตามยุคสมัย	ในด้าน
ความรู้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล	 และสิ่งที่ต้องการ
ผ่านสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย	ในด้านสังคม	
นกัศกึษาสามารถใช้สือ่ใหม่ในการสร้างกลุม่เพือ่นทีช่ื่นชอบ
คล้ายกัน	 โดยสิ่งที่นักศึกษาชื่นชอบและน�าเสนอท�าให้มี
เพื่อนและคนรู้จักกันมากยิ่งขึ้น	 ในด้านบันเทิงและแฟชั่น	
นักศึกษาเห็นด้วยว่าสื่อใหม่สามารถใช้ดาวน์โหลดข้อมูล	
แอปพลิเคชันด้านความบันเทิงต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งติดตาม
ข่าวสารด้านความบันเทิงได้โดยง่ายและรวดเร็ว	
ค�ำส�ำคัญ	:	สื่อใหม่	/	ค่านิยม	/	นักศึกษามหาวิทยาลัย
Abstract
	 This	research	aims	to	study	the	model	of	new	
media	usage	behavior	and	study	 the	 role	of	new	
media	in	the	social	construction	of	values	of	students	
at	Sakon	Nakhon	Rajabhat	University.	The	sample	
group	consisted	of	300	students	from	Sakon	Nak-
hon	Rajabhat	University	using	convenience	sampling	
methods.	Respondents	mostly	are	female	between	the	
ages	of	20	-	22	years	old,	and	being	the	fourth-year	
student	with	monthly	income	less	than	5,000	baht.	
The	result	of	the	research	found	that	the	purpose	of	
using	new	media	is	talking	with	friends	by	using	the	
Facebook	channel	via	smart	phone	connected	to	the	
internet	that	is	available	on	their	personal	phone.	It	
is	used	during	free	time	from	work,	study,	and	the	
cost	per	month	is	100	-	399	baht.	Any	day,	they	
do	not	use	the	new	media,	 there	 is	no	effect	or	
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normal.	If	friends	in	the	group	have	a	smartphone	
use	except	someone,	they	think	that	it	is	acceptable	
or	nothing.	Then,	when	there	is	free	time,	they	will	
go	to	exercise,	travel,	or	draw.	The	values	of	using	
new	media	and	identity	of	students	at	Sakon	Nakhon	 
Rajabhat	 University	 found	 that	 the	 new	 media	 
is	 something	 that	 comes	 in	 age.	 In	 terms	 of	 
knowledge,	students	can	search	for	information	and	
what	is	needed	through	new	media	quickly.	In	a	variety	
of	social	aspects,	students	can	use	new	media	to	
create	a	group	of	favorites.	What	students	liked	and	
presented	can	make	more	friends	and	acquaintances.	
In	entertainment	and	fashion,	students	agree	that	
new	media	can	be	used	to	download	information,	
various	entertainment	applications	quickly	and	keep	
up	with	entertainment	news	quickly	and	easily.
Keywords	:	new	media	/	values	/	university	students
บทนำา
	 สื่อใหม่	 (new	 media)	 หลอมรวมสื่อแบบด้ังเดิม	
หรือสื่อเก่า	(traditional	media)	ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดการ
พัฒนามากข้ึนส่งผลให้สามารถเข้าถึงสื่อใหม่ได้ทุกที่ทุก
เวลา	เยาวชนในยุคปัจจุบันจึงสามารถเข้าถึงสื่อใหม่ตามที่
ตนมีความสนใจ	สามารถใช้ประโยชน์ของสื่อใหม่	ในการ
เรยีน	ความบนัเทงิ	และยงัเป็นพืน้ทีใ่นการทดลอง	ทดสอบ	
ค้นหาตัวตนของตนเอง	แม้สื่อใหม่จะมีประโยชน์มากมาย	
แต่อกีด้านสือ่ใหม่กส็ามารถสร้างภยัให้แก่ผูใ้ช้ได้ไม่น้อยเช่น
กนัไม่ว่าจะเป็น	การถูกหลอกลวงทางอนิเทอร์เนต็	การติด
เกมคอมพิวเตอร์	การเสพติดเทคโนโลยี	รวมถึงการสร้าง
แนวคิด	ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้	(ฐิตินัน	บุญภาพ	
คอมมอน,	2556)
	 เยาวชน	นักเรยีน	นักศกึษา	มคีวามใกล้ชิดกบัสือ่ใหม่	
จนเหมอืนเป็นปัจจยัส�าคัญในการด�ารงชวีติของวยัรุน่	เนือ่ง
ด้วยส่ือใหม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์แบบ
พกพา	เช่น	โทรศัพท์สมาร์ตโฟน	แท็บเล็ต	คอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊	เป็นต้น	โดยพวกเขาใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยสีือ่
ใหม่ในการเรียนมากขึ้น	สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	
สืบค้นข้อมูลท�ารายงาน	 รวมถึงการหาความบันเทิง	 และ
ยังใช้ส่ือใหม่ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของสื่อสังคม
ออนไลน์	(social	network)	เช่น	Facebook,	Instagram,	
Line,	Twitter	เป็นต้น	เพือ่แบ่งปันข้อมลูในเรือ่งทีต่นสนใจ
ในกลุ่มผู้สนใจในเรื่องเดียวกัน	 หรือในกลุ่มเพื่อนที่อยู ่
ห่างไกลกัน	(ลฎาภา	ศรีพสุดา,	สุภาวดี	สุวรรณเทน	และ
พงศกร	ทองพันธ์ุ,	2561)	จากพฤตกิรรมการใช้สือ่ใหม่เป็น
ประจ�าและด้วยความใกล้ชดิกบัผูใ้ช้	สือ่ใหม่และเนือ้หาของ
สื่อใหม่จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างค่านิยมของผู้คน	
(ฐตินินั	บญุภาพ	คอมมอน,	2556;	ชฎาพร	พชัรษัเฐยีร,	2525)
	 การที่บุคคลมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม	ย่อมส่งผล
ต่อความเจรญิก้าวหน้าของสงัคม	ประเทศชาต	ิในทางกลบั
กนั	หากบคุคลในสงัคมมค่ีานยิมทีไ่ม่เหมาะสมกย่็อมส่งผล
ต่อความเสือ่มถอยของสงัคม	และประเทศชาต	ิ(ส�านกังาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กระทรวงวัฒนธรรม,	
2549)	 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีค่านิยมแบบวัตถุนิยม	
และจากสถานการณ์ค่านิยมของบัณฑิต	 พบว่ามีค่านิยม
ในทางทีไ่ม่เหมาะสม	ได้แก่	ขาดความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และส่วนรวม	จิตส�านึกด้านความมีวินัยในตัวเอง	ค่านิยม
การบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อ	ค่านิยมทางเพศที่ไม่เหมาะสม	
	 ค่านิยมต่อการทุจริต	 เป็นต้น	 โดยค่านิยมเหล่านี้
ท�าให้	 เด็ก	 เยาวชน	 นิสิต	 นักศึกษา	 เป็นสังคมบริโภค
นยิม	เกดิเป็นภาวะพึง่พงิไม่สามารถพึง่พาตวัเองได้	ไม่เป็น
ตวัอย่างทีด่แีก่สงัคม	และยงัส่งผลกระทบด้านลบ	เกดิเป็น
ปัญหาสังคม	(วิไลลักษณ์	เสรีตระกูล,	2556;	เพชราวลัย	 
ถิระวณัฐพงศ์	 และปัญจ์ปพัชรภร	 บุญพร้อม,	 2557)	 
จึงเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องทราบและตระหนกั
ถึงสภาพปัญหาปัจจุบนั	เพือ่เตรยีมรับมือพร้อมกบัร่วมกนั
หาทางแก้ไข
	 บทบาทของสือ่ใหม่ในการสร้างค่านยิมทางสงัคมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็นการศึกษา	
สภาพปัจจบุนั	บทบาทของสือ่ใหม่กบัการสร้างค่านิยมทาง
สงัคมของนกัศึกษา	เพือ่เป็นข้อมลูพ้ืนฐานของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนครในด้านการใช้สื่อใหม่อันสัมพันธ์กับค่า
นิยมทางสังคม	ซึ่งสามารถน�าเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
และน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการป้องกัน	หรือนโยบายส่ง
เสริม	 ที่จะส่งผลดีต่อการศึกษาและใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตลอดจนเป็นแนวทางการ
ศึกษาเรื่องดังกล่าวในบริบทอื่น	ๆ	ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 2)	เพื่อศึกษาบทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เครื่องมือวิจัยและวิธีดำาเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	
Research	Method)	ในการวิจัย	ประชากรที่ท�าการศึกษา
วจิยัในครัง้นี	้ได้แก่	นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร	
ปีการศกึษา	2560	เป็นข้อมลูจากส�านกัส่งเสรมิวชิาการและ
งานทะเบียน	โดยกลุม่ตวัอย่างก�าหนดขนาดตามแนวคดิของ
ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1973)	จ�านวน	300	คน	โดย
ใช้วธิกีารสุม่ตัวอย่างบงัเอญิ	 (Accidental	 Sampling)	 ใน
บรเิวณมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนครทีม่นีกัศกึษารวมตัวกัน
มาก	เช่น	ห้องสมดุ	สหกรณ์	โรงอาหาร	และอาคารเรยีน
แต่ละคณะ	เป็นต้น	ผูว้จิยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถาม	และเกบ็
คนืด้วยตนเอง
	 เครื่องมือการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 ประกอบ
ด้วยแบบสอบถามทั้งหมด	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	 1	เป็น
แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	เกีย่วกบัลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์	 ซึ่งประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 คณะ	
ชั้นปีที่ศึกษา	รายได้ต่อเดือน	ที่พักอาศัย	ส่วนที่	2	เป็น
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับบทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่า
นยิมทางสงัคมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร	
สอบถามเกี่ยวกับ	 อุปกรณ์ที่ใช้รับสื่อ	 ประเภทสื่อที่รับ	
ลักษณะของโปรแกรมที่ใช้เข้าถึงสื่อ	และส่วนที่	3	ค่านิยม
การใช้สือ่ใหม่กบัอตัลกัษณ์ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร
	 สถติิและการวเิคราะห์ข้อมลูวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปทาง
ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม	และข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทของส่ือใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคม	
จะใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistic)	โดยการ
หาความถี่		ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
	 กลุ่มตวัอย่าง	จ�านวน	300	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	
จ�านวน	171	คน	ร้อยละ	57	และเป็นเพศชาย	จ�านวน	129	
คน	ร้อยละ	43	เมื่อจ�าแนกตามคณะที่สังกัดทั้ง	6	คณะ	
ได้แก่	คณะครุศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		คณะ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	
คณะวทิยาการจดัการ	และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะของกำรใช้สื่อใหม่
ตารางที่ 1 ลักษณะของการใช้สื่อใหม่
ลักษณะกำรใช้สื่อใหม่ อันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสำม
1.	จุดประสงค์โดยรวมส่วนใหญ่ใช้สื่อใหม่ พูดคุยกับเพื่อน	 
(f	=	255,	85%)
อัพโหลดรูป	เพลง	หนัง	
ละคร	และซีรีย์	เป็นต้น				
(f	=	167,	55.67%)
การศึกษา/การเรียน
และงานวิจัย	(f	=	152,	
50.67%)
2.	ประเภทของสื่อใหม่ที่ใช้งานหรือการศึกษาเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้	Facebook					
(f	=	277,	92.33%)
YouTube											(f	=	
215,	71.67%)
Google+	(f	=	208,	
69.33%)
3.	อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงสื่อใหม่ โทรศัพท์สมาร์ตโฟน	
(Smart	Phone)	 
(f	=	225,	75.00%)
computer	PC/notebook			
(f	=	176,	58.67%)
computer	PC/notebook	
และ	Smart	Phone	
(f	=	121,	40.33%)
4.	การเข้าถึงสื่อใหม่ อินเทอร์เน็ตที่มีในโทรศัพท์
ส่วนตัว	(f	=	216,	72%)
อินเทอร์เน็ตที่มีในสถาน
ศึกษา	(f	=	183,	61%)
อินเทอร์เน็ตที่มีในบ้าน
(f	=	172,	57.33%)
5.	ช่วงเวลาที่ใช้งานสื่อใหม่ ว่างจากการท�างาน/ 
การเรียน	
(f	=	179,	59.67%)
ตื่นนอน	
(f	=	165,	55%)
ก่อนนอน	
(f	=	154,	51.33%)
6.	ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสื่อใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	 
100-399	บาท
(f	=	166,	55.33%)
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	 
400-599	บาท
(f	=	68,	22.67%)
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	
600	บาทขึ้นไป	
(f	=	66,	22%)
7.	ความรู้สึกเมื่อไม่ได้เข้าถึงสื่อใหม่ ปกติ/เฉย	ๆ
(f	=	245,	81.67%)
กระวนกระวายใจ/หงุดหงิด
(f	=	43,	14.33%)
ทนไม่ได้	
(f	=	12	คน	4%)
8.	ความรู้สึกเมื่อเพื่อน	ๆ	ในกลุ่มมีสมาร์ตโฟน	แต่ตนเองไม่มี ไม่เป็นไร/เฉย	ๆ	
(f	=	207,	69%)
ต้องหามาใช้ให้ได้	
(f	=	93,	31%)	 
หาเงินชื้อเอง	
(f	=	55	18.33%)	 
ขอผู้ปกครองชื้อให้	
(f	=	35	11.67%)
ขโมยมาเป็นของเรา
	(f	=	3	1%)
-
9.	กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามกระท�าในเวลาว่าง ออกก�าลังกาย	ท่องเที่ยว	
วาดรูป
(f	=	89,	29.67%)
ท�างาน/หารายได้เสริม
(f	=	57,	19%)
เข้าใช้งานสื่อใหม่	
(f	=	44,	14.67%)
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ค่ำนิยมกำรใช้สื่อใหม่กับอัตลักษณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ตารางที่ 2 ค่านิยมการใช้สื่อใหม่กับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ด้ำน ค่านิยม ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบ่ียงเบน 
มำตรำฐำน
ระดับควำมคิด
เห็นต่อค่ำนิยม
ด้านความรู้ ในโลกสมัยใหม่เราไม่จ�าเป็นต้องมีต�าราการเรียนการสอน	
เพราะเรามีสื่อใหม่ที่ทันสมัย
2.52 1.08 ไม่เห็นด้วย
สามารถค้นหา	ค้นคว้าข้อมูล	หรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา
ผ่านสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย
3.46 1.06 ไม่แน่ใจ
ด้านสังคม โลกแห่งความเป็นจริงเชื่องช้า	ไม่ทันสมัย	ไม่ทันกาล	
เสมือนโลกของสื่อใหม่
3.00 1.03 ไม่แน่ใจ
ใครไม่ใช้สื่อใหม่เป็นคนที่ไม่ทันสมัย 2.69 1.09 ไม่เห็นด้วย
การใช้สื่อใหม่ไม่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้ 3.01 1.00 ไม่แน่ใจ
การใช้สื่อใหม่ไม่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้ 3.01 1.00 ไม่แน่ใจ
เรามีความสุขหรือมีความภาคภูมิใจที่สังคมในโลกของสื่อ
ใหม่ชื่นชอบงานหรือสิ่งที่เราน�าเสนอ
3.30 0.93 ไม่แน่ใจ
การใช้สื่อใหม่ท�าให้เรามีเพื่อน	และคนรู้จักมากขึ้น 3.46 1.04 ไม่แน่ใจ
เราสามารถใช้สื่อใหม่ในการสร้างกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบ
อะไรคล้ายกัน	เพื่อแบ่งปันความรู้	แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร	และท�ากิจกรรมร่วมกัน
3.53 1.00 เห็นด้วย
ความสัมพันธ์จากเพื่อน	ๆ	ที่เกิดขึ้นในสื่อใหม่	เป็นสิ่งที่
มั่นคง
3.23 1.06 ไม่แน่ใจ
ในโลกเสมือนจริง	(โลกสื่อใหม่)	ท�าให้เรากล้าแสดงออก
ถึงตัวตนมากกว่าโลกของความเป็นจริง
3.15 0.99 ไม่แน่ใจ
เราชอบตัวตนที่เราเป็นในโลกเสมือนจริงมากกว่าโลกของ
ความเป็นจริง
2.96 1.09 ไม่แน่ใจ
เราสามารถควบคุม	เพิ่มหรือลบสิ่งที่พอใจและไม่พอใจได้
จากการใช้สื่อใหม่
3.27 1.04 ไม่แน่ใจ
การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์	กิจกรรมต่างๆ	ผ่าน
สื่อใหม่ท�าได้รวดเร็ว
3.53 1.04 เห็นด้วย
สื่อใหม่ท�าให้การใช้บริการต่างๆ	ของหน่วยงานรัฐ	เอกชน	
สถาบันทางการเงินได้ทันสมัย	สะดวก	รวดเร็ว	และตอบ
สนองความต้องการได้เป็นอย่างดี
3.51 1.05 เห็นด้วย
ด้านบันเทิง
และแฟชั่น
เราใช้สื่อใหม่ในการดาวน์โหลดข้อมูล	โปรแกรมความ
บันเทิงต่างๆ	ได้รวดเร็ว
3.52 1.07 เห็นด้วย
เราสามารถย้อนดูละครและรายการต่างๆ	ที่ออนแอร์ไป
แล้วได้อย่างสะดวก
3.60 1.09 เห็นด้วย
เราสามารถใช้สื่อใหม่ในการติดตามข่าวสารของศิลปิน
ดาราได้ง่ายดาย/รวดเร็ว
3.58 1.09 เห็นด้วย
สามารถใช้สื่อใหม่ในการติดตามแฟชั่นน�าเทร็นด์ต่างๆ	
เพื่อไม่ให้ล้าสมัย
3.63 1.10 เห็นด้วย
14 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 ด้านความรู	้นกัศกึษามคีวามเหน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	
ประเดน็สามารถค้นหา	ค้นคว้าข้อมลู	หรอืสิง่ทีเ่ราต้องการ
ศึกษาผ่านสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย	 อยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ	(ค่าเฉลีย่	=	3.46,	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	
1.06)	รองลงมาคอื	หวัข้อเราสามารถเรยีนรูภ้ายใต้สือ่ใหม่
มากกว่าการเรยีนรูภ้ายในห้องเรยีนอยูใ่นระดับไม่แน่ใจ	(ค่า
เฉลีย่	=	3.41,	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	1.04)	และล�าดบั
สดุท้ายคอื	 เราสามารถเรยีนรูภ้ายใต้สือ่ใหม่มากกว่าการ
เรยีนรูภ้ายในห้องเรยีน	 โดยรวมอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ	 (ค่า
เฉลีย่	=	3.41,	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	1.04)
	 ด้านสงัคม	นกัศกึษามคีวามเหน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ
คือ	 ประเด็นเราสามารถใช้สื่อใหม่ในการสร้างกลุ่มเพื่อน
ที่ชื่นชอบอะไรคล้ายกัน	 เพื่อแบ่งปันความรู้	 แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร	 และท�ากิจกรรมร่วมกัน	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
กับการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์	 กิจกรรมต่างๆ	
ผ่านสื่อใหม่ท�าได้รวดเร็ว	 อยู่ในระดับเห็นด้วย	 (ค่าเฉลี่ย	
=	3.53,	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	1.00)	รองลงมาคือ	สื่อ
ใหม่ท�าให้การใช้บริการต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานรัฐ	 เอกชน	
สถาบันทางการเงินได้ทันสมัย	สะดวก	รวดเร็ว	และตอบ
สนองความต้องการได้เป็นอย่างด	ีอยูใ่นระดับเหน็ด้วย	(ค่า
เฉลี่ย	=	3.51,	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	1.05)	โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด	คือ	ใครไม่ใช้สื่อใหม่เป็น
คนท่ีไม่ทันสมัย	อยูใ่นระดบัไม่เหน็ด้วย	(ค่าเฉลีย่	=	2.69,	
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	1.09)
	 ด้านบนัเทิงและแฟชัน่	นกัศกึษามคีวามเหน็ท่ีมค่ีาเฉลีย่
มากทีส่ดุคอื	ประเด็นสามารถใช้สือ่ใหม่ในการตดิตามแฟชัน่
น�าเทรนด์ต่าง	ๆ 	เพือ่ไม่ให้ล้าสมัย	ค่านยิมการใช้สือ่ใหม่โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย	(ค่าเฉลี่ย	=	3.63,	ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	=	1.10)	รองลงมาคือ	ประเด็นเราสามารถ
ย้อนดูละครและรายการต่าง	ๆ	ที่ออนแอร์ไปแล้วได้อย่าง
สะดวก	ค่านยิมการใช้สือ่ใหม่โดยภาพรวมอยูใ่นระดับเหน็
ด้วย	(ค่าเฉลี่ย	=	3.60,	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	1.09)	
ล�าดับต่อมาคือ	 ประเด็นเราใช้สื่อใหม่ในการดาวน์โหลด
ข้อมูล	โปรแกรมความบันเทิงต่าง	ๆ	ได้รวดเร็ว	ค่านิยม
การใช้สื่อใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย	(ค่าเฉลี่ย	
=	3.52,	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	1.07)		และประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด	คือ	ประเด็นเราสามารถ
ใช้สือ่ใหม่ในการตดิตามข่าวสารของศลิปินดาราได้ง่ายดาย/
รวดเรว็	ค่านิยมการใช้สือ่ใหม่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็
ด้วย	(ค่าเฉลี่ย	=	3.58,	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	1.09)
สรุปและอภิปรายผล
	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครส่วนใหญ่ใช้สือ่
ใหม่เพื่อพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อน	เพื่อหาความบันเทิง	
รวมถึงใช้เพือ่การเรยีน	การศกึษา	และการท�างานวิจยั	โดย
ใช้สื่อสังคมออนไลน์	คือ	Facebook	และ	Youtube	ผ่าน
อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเข้าถงึสื่อใหม่	คอื	โทรศพัท์สมาร์ตโฟน
ซึง่นกัศกึษาพกพาตดิตวัเสมอ	แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	ความ
รูส้กึเมือ่นกัศกึษาไม่ได้เข้าถงึสือ่ใหม่แล้วจะกระวนกระวาย
ใจ	14.33%	และทนไม่ได้	จ�านวน	4%	ส่วนความรู้สึกเมื่อ
เพื่อน	ๆ	ในกลุ่มมีโทรศัพท์สมาร์ตสมาร์ตโฟน	แต่ตนเอง
ไม่มีแล้วต้องหามาใช้ให้ได้นั้น	31%	ซึ่งเป็นอันดับรองมา
จากความรู้สึกไม่เป็นไร	เฉย	ๆ	(69%)	นับเป็นตัวเลขที่
สงูอยูไ่ม่น้อย	ยิง่ไปกว่านัน้เม่ือพจิารณาในประเดน็ทีต้่องหา
มาใช้ให้ได้แล้ว	 พบว่าส่วนหนึ่งต้องการขโมยมาเป็นของ
ตนเองแทนที่จะท�างานพิเศษหรือขอให้ผู้ปกครองซื้อให้	
แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยแค่	1%	(3	คน)	เท่านั้น	แต่
ถ้าหากสถิติที่เล็กน้อยเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในมหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว	นับเป็นสถิติที่ผู้ปกครอง	
หรือผู้ใกล้ชิดอย่างอาจารย์	 และสถานศึกษาตลอดจนผู้
เกีย่วข้องระดบัชาติจะต้องให้ความส�าคญัในการร่วมมอืกนั
หาแนวทางป้องกัน/ปรับเปลีย่นพฤติกรรมดงักลา่วกอ่นจะ
ส่งผลต่อพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในอนาคตและอาจก่อให้
เกดิการเลยีนแบบได้	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	เพชราวลยั	
ถิระวณัฐพงศ์	และปัญจ์ปพัชรภร	บุญพร้อม	(2557)	ค่า
นิยมผิด	 ๆ	 ที่กระท�าจนเป็นปกติ	 อาจจะส่งผลสู่การเห็น
ผิดเป็นชอบ	และน�าไปสู่การทุจริตคอรัปชันในระดับที่เสีย
หายมากยิ่งขึ้น
	 ในด้านค่านยิมด้านความรู	้นกัศกึษาไม่เหน็ด้วยว่าใน
โลกสมยัใหม่ไม่จ�าเป็นต้องมตี�าราการเรยีนการสอน	เพราะ
มส่ืีอใหม่ท่ีทันสมยั	โดยไม่แน่ใจว่าจะสามารถค้นหา	ค้นคว้า
ข้อมูล	หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาผ่านสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
และหลากหลาย	และสามารถเรียนรู้ภายใต้สือ่ใหม่มากกว่า
การเรียนรู้ภายในห้องเรียน
	 ค่านยิมด้านสงัคม	นกัศกึษาเห็นด้วยในการใช้สือ่ใหม่
ในการสร้างกลุม่เพ่ือนท่ีชืน่ชอบอะไรคล้ายกนั	เพือ่แบ่งปัน
ความรู้	 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 และท�ากิจกรรมร่วม
กัน	สามารถค้นหา	ค้นคว้าข้อมูล	หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา
ผ่านสือ่ใหม่ได้อย่างรวดเรว็และหลากหลาย	มกีารเผยแพร่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์	กิจกรรมต่าง	ๆ	ผ่านสื่อใหม่ท�าได้
รวดเร็ว	 ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสกลนครในส่วนการร่วมคิด	 ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น	(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,	2558)	เกิดการ
เข้าถึงท�าให้การใช้บริการต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานรัฐ	เอกชน	
สถาบันทางการเงินได้ทันสมัย	สะดวก	รวดเร็ว	และตอบ
สนองความต้องการได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้ยังไม่แน่ใจว่าการ
น�าส่ือใหม่จะมาใช้แทนต�าราการเรียนการสอนได้	 อีกทั้ง
ยงัไม่แนใ่จว่าโลกแหง่ความเปน็จรงินั้นเชื่องช้า	ไมท่นัสมัย	
ไม่ทันกาล	เสมือนโลกของสื่อใหม่	และส่งผลต่อวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ของผู้ใช้ว่าเกิดความสุขหรือมีความภาคภูมิใจ
ทีส่งัคมในโลกของสือ่ใหม่ชืน่ชอบงานหรือสิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
หรือไม่	หรือว่าท�าให้เรามีเพื่อน	คนรู้จักมากขึ้น	และความ
สัมพันธ์จากเพื่อน	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในสื่อใหม่นั้นเป็นสิ่งที่มั่นคง	
แม้แต่การท�าให้กล้าแสดงออกถงึตัวตนมากกว่าโลกของความ
เป็นจริง	และชอบตัวตนทีอ่ยู่ในโลกเสมอืนจริงมากกว่าโลก
ของความเป็นจรงิ	แต่ไม่เหน็ด้วยว่าใครไม่ใช้สือ่ใหม่เป็นคน
ทีไ่ม่ทนัสมยั	รวมถงึความสามารถในการควบคุม	เพ่ิมหรอื
ลบสิง่ทีพ่อใจและไม่พอใจจากการใช้สือ่ใหม่ได้	จากผลการ
วิจัยที่ทราบถึงความไม่แน่ใจในค่านิยมด้านสังคมอยู่หลาย
ด้านนั้น	อาจเป็นการดีหากนักศึกษายังมีความไม่แน่ใจใน
โลกเสมือนจรงิของสือ่ใหม่ซึง่จะท�าให้มคีวามยบัยัง้ชัง่ใจใน
การใช้งานและสามารถห่างจากภยัทีม่ากบัสือ่ใหม่ได้ระดับ
หนึ่ง	หรือ	อาจเกิดจากความรู้	ความเข้าใจ	และการรู้เท่า
ทันในสื่อใหม่นั้นยังไม่เพียงพอ	เพราะถ้าหากเพียงพอแล้ว
นักศึกษาจะสามารถระบคุวามคดิเหน็ในแต่ละด้านได้อย่าง
ชัดเจน	 หากเป็นประการหลังแล้วน่าขบคิดว่าเราควรจะ
สร้างสิง่เหล่านีใ้ห้เกดิขึน้กบัพวกเขาโดยเร่งด่วนได้อย่างไร	
เพราะสือ่ใหม่ไม่ใช่สิง่ใหม่ทีพ่ึง่เกดิขึน้	แต่ภยัร้ายและการรู้
ให้เท่าทนัภยันัน้กลับยงัเป็นสิง่ใหม่ในสงัคมไทย	ทีเ่พียงรอ
มาตรการควบคมุดแูลจากหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคงไม่ทันการณ์	 แต่การท�าให้คนรุ่นใหม่ในวัย
นกัศกึษาทีส่ือ่ใหม่เข้ามามบีทบาทมากเช่นนีม้วีจิารณญาณ	
มีความยั้งคิด	จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	และมีสังคมชว่ยกันตดิตาม
ตรวจสอบ	 ถึงแม้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากแต่ก็คงพอ
สามารถลดปัญหาได้มากทีเดียว
	 ค่านิยมด้านบันเทิงและแฟชั่น	นักศึกษามีค่านิยมใน
การใช้สื่อใหม่ในการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง	 ๆ	 แอปพลิเค
ชนัด้านความบนัเทงิต่าง	ๆ 	ดลูะครและรายการบันเทงิต่าง	
ๆ	ย้อนหลังได้อย่างสะดวก	ตลอดจนติดตามข่าวสารของ
ศิลปินดาราได้ง่ายดาย/รวดเร็ว	 พร้อมทั้งติดตามเทร็นด์
ของแฟชั่นเพื่อไม่ให้ล้าสมัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 ในการวิจัยครั้งต่อไป	ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ	
การสมัภาษณ์เชงิลกึกบันกัศกึษาเพือ่ให้ได้ข้อมลูในเชงิลกึ
และมมุมองความคดิเหน็ของนักศกึษาในแง่มมุต่าง	ๆ 	รวม
ถงึควรศกึษาในกลุม่ตวัอย่างทีก่ว้างขึน้ในมหาวทิยาลยัอ่ืน	ๆ 	
เพือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะของค่านยิมในแต่ละมหาวทิยาลยั
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